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Pregledni znanstveni èlanak
Katastarske izmjere grada Zagreba
Mira IVKOVIÆ, Marko DAPO, Loris REDOVNIKOVIÆ – Zagreb1
SAETAK. U radu se daje pregled katastarskih izmjera podruèja grada Zagreba
kroz povijest. Opisuju se osnovna obiljeja pojedinih izmjera i prikazuju podruèja
koje je grad tada obuhvaæao. Analiziraju se uzroci zbog kojih nije bilo kontinuiranog
odravanja tih izmjera. Navode se razlozi zbog kojih su pokretane nove detaljne
izmjere u pojedinim vremenskim ciklusima. Istièe se potreba za novim detaljnim
izmjerama grada s obzirom na sve promjene koje su se dogodile u razdoblju od
posljednje izmjere, provedene od 1958. do 1965. godine. Kako je Zakonom o prostor-
nom ureðenju i gradnji predviðena izrada posebnih geodetskih podloga prije projek-
tiranja i izvoðenja novih graðevinskih objekata, analizira se moguænost da one za-
mijene nove detaljne izmjere grada.
Kljuène rijeèi: katastarska izmjera, odravanje katastarskih izmjera, posebna geo-
detska podloga.
1. Uvod
Grad Zagreb postojao je i bio poznat i prije nego što je poèelo njegovo prikazivanje
na zemljovidima. Naime, u poèecima njegova razvoja zemljovidi se nisu tako in-
tenzivno izraðivali i koristili. Tek su razvoj geodezije i kartografije te provoðenje
detaljnih izmjera zemljišta doveli do toènijeg i potpunijeg prikazivanja gradova.
Prikazi gradova na planovima iz razlièitih vremenskih epoha omoguæuju praæenje
njihova širenja. Upravo su zbog širenja gradova bile potrebne nove izmjere. Tako
je i grad Zagreb detaljno izmjeren tri puta u gotovo istim vremenskim intervalima
izmeðu pojedinih izmjera.
Hrvatska je dugo kroz povijest bila u sastavu Austro-Ugarske Monarhije, a baš iz
toga vremena datiraju prve katastarske izmjere na ovim prostorima. Naredbu o
katastarskoj izmjeri za potrebe zemljišnog oporezivanja izdao je car Franjo I.
1817. i ta se godina smatra poèetkom geodetske izmjere zemljišta i izrade prateæe-
ga katastra zemljišta. No pripreme su trajale još punih 30 godina dok u Hrvatskoj
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nisu zapoèele detaljne izmjere (Škalamera 1994). Za potrebe detaljne izmjere tere-
na trebalo je najprije uspostaviti trigonometrijsku mreu I., II. i III. reda te gra-
fièku triangulaciju kao mreu IV. reda, koja je sluila za izravnu detaljnu izmjeru.
U sklopu tih radova provedena je i prva katastarska izmjera grada Zagreba od
1861. do 1862. godine. Druga katastarska izmjera Zagreba odvijala se od 1909. do
1913., a treæa od 1958. do 1965. godine. Dakle, od prve do druge katastarske iz-
mjere grada prošlo je pedesetak godina. Isto je toliko vremena prošlo od druge do
treæe katastarske izmjere, te takoðer od treæe katastarske izmjere do danas. Kako
se taj ciklus detaljnih izmjera grada ne bi prekinuo, evidentno je da treba krenuti
u novu izmjeru.
Prve izmjere zemljišta, odnosno èestica zemljišta primarno su izvedene za potrebe
izraèuna njihovih površina, a u svrhu oporezivanja. To znaèi da je mjerenje terena
izvedeno samo u horizontalnom smislu. Meðutim, kasnija industrijalizacija i raz-
voj gradova doveli su do potrebe trodimenzionalnog prikaza terena, osobito u
gradovima, za potrebe planiranja i projektiranja razlièitih graðevinskih objekata.
Tako su druga i treæa izmjera grada Zagreba osigurale prikaz terena u horizontal-
nom i visinskom smislu te su izraðeni planovi korišteni kao geodetske podloge za
najrazlièitije zadatke.
Grad Zagreb se od prethodne izmjere do danas znatno proširio, a tehnologija
izmjere i izrade planova te sva popratna raèunanja potpuno su se promijenila.
Mjerni instrumenti doivjeli su nevjerojatnu transformaciju, a toènost mjerenja je
neusporedivo veæa. Raèunanja najkompliciranijih geodetskih zadataka su raèunal-
nim programima postala vrlo jednostavna, a moguænost pogrešaka u raèunanju
gotovo nemoguæa. Osim toga, zapis mjerenja i izrada katastarskog plana u digital-
nom je obliku pa se sve operacije izvode s originalnim podacima mjerenja, što do-
datno poveæava toènost svih izvedenih podataka. To pokazuje da su se svi èimbe-
nici koji utjeèu na donošenje odluke o novoj detaljnoj izmjeri od prethodne izmjere
do danas promijenili više nego i u jednom ranijem razdoblju izmeðu pojedinih iz-
mjera grada Zagreba.
2. Prva katastarska izmjera grada Zagreba
Prva izmjera Zagreba izvedena je u sklopu katastarske izmjere Austro-Ugarske
na osnovi Carskog patenta iz 1817. god., a na našem podruèju je uspostava kata-
stra zemljišta trajala od 1818. do 1884. godine (Roiæ i dr. 1999). Nakon te detaljne
katastarske izmjere izdan je 1878. god. plan grada iz kojega se moe zorno vidjeti
njegovo prostiranje u to doba (slika 1). Za podruèja gdje nije poslije provedena nu-
merièka izmjera, a takvih podruèja u nadlenosti Gradskog ureda za katastar i
geodetske poslove grada Zagreba ima još dosta, još uvijek su u upotrebi podaci te
grafièke katastarske izmjere.
Detaljna izmjera zemljišta zapoèinjala je opisom granica katastarskih, odnosno
poreznih opæina. Prva katastarska izmjera, koja je u najveæem dijelu današnje
Hrvatske obavljena izmeðu 1853. i 1864. godine, obuhvaæala je 1222 katastarske
opæine s ukupno 2 651 260 katastarskih èestica na površini od 3 353 718 jutara i
498 èetvornih hvati. Bio je to golem posao obavljen za relativno kratko vrijeme, s
relativno malim brojem geodetskih struènjaka, ukupno 150 (Škalamera 1994).
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Slika 1. Plan grada Zagreba iz 1878. godine.
Za detaljnu izmjeru terena razvijana je tzv. geometrijska mrea duljina stranica
od 200 do 300 hvati, vezana na toèke triangulacije IV. reda. Izmjera je uglavnom
izvedena tzv. grafièkom metodom geodetskim stolom, ali za izgraðene dijelove
primjenjivala se i ortogonalna metoda (Zuber 1973). Planovi su raðeni neposredno
na terenu, u mjerilu 1:1440 za intravilan, a u mjerilu 1:2880 za ekstravilan. Ta
mjerila proizlaze iz hvatnog sustava mjernih jedinica koji se primjenjivao u ono
doba. Jedinica za duljinu beèki hvat iznosi 1,896484 m. Iz te mjerne jedinice
proizlazi mjerilo odreðeno iz odnosa:
1 palac : (40×72) palca = 1 : 2880
jer je 1 hv = 72 palca. Godine 1871. u Austro-Ugarskoj je uveden metarski sustav
za mjerenje duljina, ali se stari sustav još dugo vremena zadrao u praksi, osobito
u zemljišnim knjigama, gdje se zadrao do danas.
Izgraðeni dio Zagreba prikazan je na 10 listova planova mjerila 1:1440 koji su
umnoeni litografijom. Dimenzije korisnog prostora tih planova iznosile su
25 palca × 20 palca, odnosno 65,85 cm × 52,68 cm. U svrhu izrade, odnosno izgle-
da tih planova 1820. god. izdan je i prvi topografski kljuè.
Toènost prostornih podataka proizašlih iz tih izmjera je, u odnosu na današnja
mjerenja, niska, a glavni je uzrok svakako slaba kvaliteta starih izmjera, kako
osnovnih geodetskih toèaka, tako i detaljnih toèaka. Naime, izrada planova direk-
tno na terenu pri grafièkoj izmjeri bila je pod utjecajem pogrešaka razlièitih uzro-
ka. Iz netoènih prostornih podataka kvaliteta katastarskih planova te iz njih
odreðenih površina katastarskih èestica ne moe biti bolja. Zbog toga se novim iz-
mjerama èesto otkrivaju znatne razlike u površinama stare i nove izmjere (Ivko-
viæ i dr. 2006). Odravanje netoènih listova katastarskih planova zadavalo je, a
naalost zadaje još uvijek, velike probleme geodetskim struènjacima. Najgore od
svega je to da se tijekom tog dugog razdoblja od njihova nastanka kontinuirano
“kvare” toèno odreðeni prostorni podaci, proizašli iz kvalitetnijih kasnijih izmjera
da bi se uklopili u te planove. Takav je naèin odravanja dodatno smanjio njihovu
kvalitetu.
3. Druga katastarska izmjera grada Zagreba
Za manje od pedeset godina od prve katastarske izmjere Zagreb je od maloga gra-
diæa izrastao u pravi grad. Za planiranje daljnjeg razvoja i izgradnje grada bile su
potrebne nove kvalitetne geodetske podloge. Listovi planova izraðeni sredinom
19. st. nisu mogli posluiti tim potrebama zbog velikog broja nastalih promjena,
zastarjelosti i nedostatka visinskog prikaza terena i postojeæih objekata. Prošire-
nje grada i velike promjene na zemljištu poèetkom 20. st. zahtijevali su novu iz-
mjeru. Druga katastarska izmjera grada provedena je numerièkom metodom od
1909. do 1913. god. Mjerenja su izvedena uglavnom ortogonalnom metodom, jer
tahimetrijska metoda mjerenja tada još nije bila dovoljno poznata, pa ni sigurna
za primjenu u praktiènom radu. Izmjera je obavljena u metarskom sustavu, a ra-
èunanje površina izvedeno je u èetvornim metrima ali i u èetvornim hvatima
(Boiènik 1982). Pri njezinoj realizaciji je istaknuto da æe ta obnovljena katastar-
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ska izmjera, osim za fiskalne potrebe, sluiti i za razne tehnièke potrebe u razvoju
grada.
Grad Zagreb se tada sastojao od šest katastarskih opæina: Gornji grad, Donji grad,
Vlaška ulica, itnjak, Nova ves i Lašæina. Izmjera je obuhvaæala 8200 katastar-
skih èestica na površini od 66,87 km2. Izraðeno je 97 listova katastarskog plana u
mjerilu 1:1000 za intravilan, a 82 lista u mjerilu 1:2000 za ekstravilan (Boiènik
1983a). Ti se listovi plana još i danas upotrebljavaju kao slubena evidencija o
pravnom stanju nekretnina u zemljišnoj knjizi, iako je izvršena i treæa katastar-
ska izmjera grada Zagreba. U katastarskoj evidenciji oni slue samo u svrhu uspo-
reðivanja sa stanjem upisanim u zemljišnoj knjizi. Cijepanje starih zemljišno-
knjinih èestica obavlja se prema katastarskim èesticama. Èesto se takve novofor-
mirane zemljišnoknjine èestice sastoje od više dijelova èestica koje su upisane u
razlièite zemljišnoknjine uloške, pa je nemoguæe u redovitom postupku u zem-
ljišnoj knjizi upisati novu zemljišnoknjinu èesticu na stvarnog vlasnika. Zbog to-
ga u zemljišnoj knjizi ima velik broj zaprimljenih geodetskih elaborata koji stoje
neriješeni, a za njihovo rješavanje potreban je zemljišnoknjini ispravni postupak
(Ivkoviæ i dr. 2008).
Zagreb se i dalje širio, a najviše na jug, tj. preko Save, i to uglavnom kolektivnom
stambenom izgradnjom, èiji su stanovi u zemljišnoj knjizi upisani u knjigu po-
loenih ugovora. Širenje grada dešavalo se i u ostalim podruèjima, i to èesto nele-
galnom gradnjom. Nova izmjera grada trebala je evidentirati postojeæe stanje i
stvoriti geodetske podloge za planiranje daljnjeg širenja grada.
Detaljna je izmjera pokrenuta na inicijativu Gradskog poglavarstva, koje je pri-
tom istaknulo èinjenicu da se zemljišna knjiga razilazi s katastrom, odnosno da su
katastarski planovi netoèni i nepouzdani pa ne zadovoljavaju svojoj svrsi te je po-
trebna nova izmjera. Pošto su kod nove izmjere podjednako zastupljeni razlièiti
faktori, opravdano je da svatko, razmjerno svom interesu, pridonese za troškove
koji se tu pojavljuju.
3.1. Sadraj detaljne izmjere
Postupak detaljne izmjere grada Zagreba tih davnih godina moe biti pouèan za
one koji odluèuju o izvoðenju suvremenih detaljnih izmjera, osobito u pogledu nji-
hova sadraja. Tako se osim standardnog sadraja katastarskog plana, tj. kata-
starskih èestica i izgraðenih objekata na njima, trebalo mjeriti (Boiènik 1982):
rubne kamene uliènih hodnika, taracane cestovne prijelaze, cestovne rigole,
pokrovce kanalnih ulaznih grla, tramvajske traènice, nasade, oglasne stupove,
javne stube, velike kandelabre, drvorede (oznaèiti samo pravce) i sliène stalne
predmete. Osim toga, trebalo je nivelirati sve stalne toèke triangulacije i poligona,
sva krianja cesta, sve ceste na svakih sto metara udaljenosti i karakteristiène
prijelaze njihovih niveleta te pokrove kanalnih ulaznih grla. Dakle, trebalo je izra-
diti i visinski prikaz mjerenog podruèja. Ovako potpune prostorne informacije kao
da su planirane za suvremeno doba i izradu GIS-sustava. U ono vrijeme su svi ti
podaci bili potrebni za narasle potrebe planiranja, projektiranja i gradnje novih
naselja i razlièitih infrastrukturnih objekata.
Zanimljiv je i podatak da su gradske vlasti u molbi za novu izmjeru grada navele
zahtjev da se odobri raèunanje površina katastarskih èestica intravilana iz stvar-
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nih velièina, naravno u svrhu njihova što toènijeg odreðivanja. Vlada tom zahtje-
vu nije udovoljila s obrazloenjem da bi taj naèin raèunanja površina bio spor i
opširan, što bi radove znatno poskupilo te se odreðivanje površina obavilo plani-
metrima. Sagledavajuæi taj zahtjev iz današnje perspektive, on se èini jednostav-
nim, ali treba imati na umu da u to vrijeme nije bilo raèunala i digitalnog registri-
ranja podataka. Ipak, i u tim se uvjetima razmišljalo o toj moguænosti, dok se u
našoj praksi još i danas, bez kritièkog razmatranja, upotrebljavaju listovi plana iz-
raðeni u prvoj katastarskoj izmjeri za koju se, kako vidimo, još poèetkom 20. sto-
ljeæa utvrdilo da ne udovoljava potrebama.
3.2. Odravanje druge katastarske izmjere grada Zagreba
Nakon završetka druge katastarske izmjere grada Zagreba 1913. god. u cijeloj
Europi pribliavao se Prvi svjetski rat, koji je ostavio traga i na geodetskoj djelat-
nosti. U ratnim okolnostima odravanje katastarske izmjere bilo je u drugom pla-
nu. Nakon okonèanja rata i uspostave Kraljevine Jugoslavije, geodetskoj slubi
u Hrvatskoj trebalo je punih deset godina da se organizira. Kako Hrvatska u
maðarskom dijelu Austro-Ugarske Monarhije nije imala ustrojenu katastarsku
slubu za odravanje katastarske izmjere, tako ju nije imao ni grad Zagreb. Orga-
niziranje katastarske slube dogaða se tek 1928. godine, kada je donesen prvi Za-
kon o katastru zemljišta (Boiènik 1983a), a na osnovi njega 1930. god. i razlièiti
geodetski pravilnici, pa tako i Pravilnik o odravanju katastra u opæinama u koji-
ma je katastar izraðen na osnovi premjera (Boiènik 1981).
Listovi katastarskog plana izraðeni nakon druge katastarske izmjere umnoeni
su 1915. god. u Budimpešti. Umnoavanje je izvedeno na vrlo lošem papiru, na
kojem je bilo teško crtati tušem, a o brisanju nepotrebnih sadraja ili eventualnih
pogrešnih unosa da se i ne govori. Osim toga, nisu bili adekvatno spremljeni te su
bili izloeni fizièkom ošteæivanju i prljanju. S jedne strane su postojeæi listovi ka-
tastarskog plana, kroz vrlo kratko vrijeme, fizièki osjetljivo ošteæeni, a s druge
strane su podaci katastarske izmjere, zbog neodgovarajuæeg i neaurnog odra-
vanja postali nepouzdani. Naime, grad Zagreb je nakon Prvog svjetskog rata
ponovno znatno izmijenio svoj izgled, izrasla su nova naselja na periferiji za koja
nije bilo adekvatnih planova prikladnih za odravanje.
Vano je znati da nije bilo tehnièkih normativa o tome kako bi trebalo odravati
katastarsku izmjeru na osnovi pojedinaènih mjerenja, pa je u tekuæim poslovima
odravanja, kada je ono i uspostavljeno, vladala velika neujednaèenost. Skice iz-
mjere, kao ni drugi tehnièki formulari, nisu imali propisane oblike u pogledu
sadraja i velièine. Zbog toga je povezivanje mjerenja s onima obavljenima prije bi-
lo vrlo teško, odnosno nije ni postojalo. To je dovodilo do sve èešæih pogrešaka u
oznaèavanju brojeva i podznaka u osnivanju novih katastarskih èestica.
Nakon Drugog svjetskog rata katastar zemljišta bio je punih osam godina, od
1945. do 1953., u mirovanju. U godinama nakon rata grad Zagreb obuhvaæa
podruèje od 45 418 katastarskih jutara, dok je nakon druge katastarske izmjere
imao samo 11 691 katastarsko jutro. Mnoga su nerazjašnjena stanja proizašla
uglavnom iz politièkog pristupa nove vlasti instituciji posjeda i vlasništva i nji-
hovoj registraciji u slubenim evidencijama. Zemlja se masovno dijelila meðu
korisnicima (graðevinske parcelacije, razvrgnuæa suvlasništva, zaostavštine
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nesreðenih imovinskih odnosa iz razdoblja prije i za vrijeme rata i dr.), a privatna
je geodetska praksa bila èas dopuštena, a èas ukidana (Boiènik 1983b).
Uredba o katastru zemljišta odreðivala je da ovlaštene institucije koje rade bilo
kakve izmjere na zemljištu, a rezultate kojih obvezno treba prikazati na katastar-
skom planu, sve dokumente trebaju predati uredu za katastar radi ovjere i unosa
u katastarski operat. Meðutim, u Zagrebu nije bilo tako. Geodetski elaborat uru-
èivao se samo strankama, a daljnja njihova sudbina bila je nepoznata. Na taj je
naèin velik dio elaborata nestajao i propadao, pa iako te elaborate nisu potvrdile i
prihvatile nadlene vlasti, na terenu su provedene promjene, dok je u evidenciji
katastra zemljišta to ostalo neregistrirano. Tako je nastajao sve veæi nesklad iz-
meðu evidencija katastra zemljišta i stvarnog stanja na terenu. Dakle, odravanje
druge katastarske izmjere grada Zagreba nije bilo u skladu s potrebama te je to
bio dodatni razlog za pokretanje treæe katastarske izmjere.
4. Treæa katastarska izmjera grada Zagreba
Nagli razvoj i širenje grada Zagreba nakon Drugog svjetskog rata te slabo organi-
zirana sluba odravanja ranijih katastarskih izmjera doveli su do potrebe provo-
ðenja nove katastarske izmjere. Zagreb se u to vrijeme prostirao na 74,6 km2, bio
je podijeljen na 112 katastarskih opæina, a imao je 300 000 stanovnika. Stoga su
narasle potrebe za rješavanjem razlièitih komunalnih pitanja, a geodetsko-kata-
starska dokumentacija, koja je trebala biti osnova svih tehnièkih, urbanistièkih,
upravnih i gospodarskih planiranja i projektiranja, postala je neadekvatna. Novi
dijelovi grada imali su samo planove grafièke izmjere koji nisu bili prikladni za te
potrebe. Veæ je pedesetih godina prošlog stoljeæa Jonke pisao: “Kvaliteta podataka
koje pruaju takvi katastarski planovi opada svakodnevno. Zaostaci u odravanju
izmjere, obimni novi zahtjevi, koji se struèno ne dovršavaju, umanjuju povjerenje
koje se imalo u podatke dravne izmjere. Treba izraðivati planove sa horizontal-
nim i vertikalnim prikazom, planove koji su upotrebljivi za sve vrste tehnièkih
djelatnosti vezane za zemljište” (Jonke 1957).
Takvo stanje dovelo je do odluke o pristupanju treæoj detaljnoj katastarskoj izmje-
ri grada. Najprije su 1958. godine obavljeni radovi detaljne izmjere juno od Save
na podruèju katastarskih opæina Blato, Klara, Otok i Èehi. Godine 1959. izmjere-
na je katastarska opæina Trnje, 1960. Trešnjevka, Rudeš te dijelovi Vrapèa, Ste-
njevca i Podsuseda, 1961. Pešæenica i itnjak te dio Sesveta, a 1962. i 1963. prove-
dena je izmjera katastarskih opæina Èrnomerec, Maksimir, Dubrava, Resnik i Ja-
kuševac.
Drugi dio detaljne izmjere Zagreba zapoèet je 1963. god. primjenom fotogrametrij-
ske metode na podruèju katastarskih opæina Stupnik, Demerje, Brezovica, Obre i
Odra te dijelova Medvednice od Podsuseda do Remeta. Na kraju je terestrièkim
metodama izmjereno podruèje središta grada i njegovi sjeverni dijelovi, a naknad-
no je provedena izmjera katastarskih opæina Gornji Stenjevec i Gornje Vrapèe fo-
togrametrijskom metodom (Škalamera 1994).
Treæa katastarska izmjera u gradu Zagrebu provedena je od 1958. do 1965. god.
Dakle, i ta izmjera, za koju se èesto kae i “nova izmjera”, provedena je pred više
od 40 godina. Karakteristika je te izmjere da je grad izmjeren u poloajnom i
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visinskom smislu te su se novonastali planovi mogli upotrebljavati i kao podloge
za prostorno planiranje i projektiranje razlièitih graðevinskih objekata.
U devedesetim godinama prošlog stoljeæa od grada Zagreba su se odvojili kao za-
sebni gradovi Zaprešiæ, Samobor i Velika Gorica, tako da danas Gradski ured za
katastar i geodetske poslove grada Zagreba ima u nadlenosti 50 katastarskih
opæina. Od tih 50 katastarskih opæina, njih 18 je prikazano iskljuèivo na listovima
plana mjerila 1:1000, 14 na listovima plana mjerila 1:2880, a 18 dijelom na listovi-
ma plana mjerila 1:1000, a dijelom na listovima starog plana grafièke izmjere u
mjerilu 1:2880 (Ivkoviæ i dr. 2008). Na više od 1300 listova plana u mjerilu 1:1000
prikazano je urbanizirano ue podruèje grada i sva naselja na cijelom podruèju
grada.
Iz tih je podataka evidentno da za veliki dio grada postoje samo stari listovi plana
iz prve katastarske izmjere. Ta èinjenica govori sama za sebe i postavlja se pitanje
zašto gradske vlasti ne poduzimaju ništa da se taj problem riješi. Ti listovi plana
èine osnovu za uvid u sve posjedovne i vlasnièke odnose na zemljišnim èesticama i
objektima na njima i svih infrastrukturnih mrea. Kolika je njihova vjerodostoj-
nost, osobito onih u mjerilu 1:2880, najbolje znaju geodetski djelatnici u praksi
koji svakodnevno imaju probleme zbog njihove slabe kvalitete.
4.1. Tehnièka izvedba treæe katastarske izmjere
U vrijeme provedbe treæe katastarske izmjere zakonom su poslovi izmjere i kata-
stra zemljišta kao i njihovo odravanje proglašeni za poslove od opæeg interesa za
cijelu zemlju. Na osnovi tog zakona svaka Republika je donijela svoj zakon o iz-
mjeri i katastru. Izmjera zemljišta provodila se po jedinstvenom sustavu radi
utvrðivanja podataka potrebnih za horizontalni i visinski prikaz terena. Na te-
melju izvedene detaljne izmjere zemljišta izraðeni su katastri zemljišta koji treba-
ju sluiti za privredne, upravne i statistièke svrhe te za izradu zemljišne knjige.
Smatralo se da je tim zakonom spojena katastarska izmjera i dravna izmjera u
jedinstvenu topografsko-katastarsku izmjeru, koja je najekonomiènija i društvu
najpotrebnija, jer se njome prikuplja najveæi broj prostornih podataka.
Izvoðenje treæe katastarske izmjere grada Zagreba provodilo se veæim djelom orto-
gonalnom metodom i tahimetrijom, a jedan dio i fotogrametrijskom metodom.
Osnovu za izmjeru detalja numerièkim metodama èinila je poligonska mrea, a za
izmjeru fotogrametrijskom metodom osnova su vezne toèke. Ortogonalna metoda
je na ravnom i izgraðenom terenu najekonomiènija i zadovoljavajuæe toènosti,
ovisno o duljini ordinata koje se mjere. Na neravnom terenu njezina efikasnost je
neusporedivo manja, a i toènost, zbog potrebnih redukcija koso mjerenih duina,
znatno opada. Stoga je na takvim terenima primijenjena tahimetrijska metoda,
koja je u to vrijeme bila veæ znatno usavršena. Meðutim, toènost te metode varira,
ovisno o instrumentima kojima se izvodi. Iz dopuštenih odstupanja za kontrolna
mjerenja pri kartiranju detalja je razvidno da je ta toènost relativno niska za
obiènu tahimetriju jer dopuštena odstupanja izmeðu duljina kontrolnih duina
mogu iznositi 0,4 mm×M, odnosno 0,5 mm×M, ako su krajnje toèke duine mjere-
ne s razlièitih stajališta. Ovisno o mjerilu, koje je za periferne dijelove grada gdje
se ta metoda najviše koristila bilo 1:2000, to odstupanje dakle iznosi 0,8, odnosno
1 m. Utjecaj tih dopuštenih odstupanja moe znatno utjecati na toènost odre-
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ðivanja površina katastarskih èestica, koje su najvaniji podatak za njihove vlas-
nike (Ivkoviæ 2000). Velika neslaganja izmeðu stvarnog stanja i onoga koje je regi-
strirano u katastarskim operatima djelomièno proizlaze i iz navedene èinjenice.
Drugi moguæi razlog neslaganja evidencija o površinama moe proizaæi iz raèu-
nanja, odnosno mjerenja površina na listovima katastarskog plana. Toènost odre-
ðivanja površina katastarskih èestica mnogo ovisi o mjerilu listova plana na koji-
ma su prikazane, ali i o postupku samog mjerenja, odnosno provoðenju potrebnih
kontrola. Ono što svakako izaziva èuðenje jest to da su dopuštena odstupanja iz-
meðu dvostruko odreðenih površina udvostruèena u odnosu na ona koja su posto-
jala u pravilniku iz 1930. god. o odreðivanju površina (Neidhardt 1947).
Osim toga, odravanje katastarskih izmjera nije se provodilo po propisanim
odredbama, a i samo politièko okruenje nije poticalo sreðivanje evidencija o vlas-
ništvu pa se neslaganje stvarnog i katastarskog stanja i dalje poveæavalo.
4.2. Odravanje treæe katastarske izmjere
Od vremena treæe katastarske izmjere, na podruèju grada Zagreba, odnosno u ci-
jeloj Republici Hrvatskoj, dogaðale su se burne društvene, politièke i gospodarske
promjene. Zatim je došlo do velikog tehnološkog napretka u svijetu pa i kod nas.
U geodetskoj se djelatnosti tehnologija izmjere i izrade katastarskog plana potpu-
no promijenila, što je pridonijelo znatnom poveæanju toènosti izmjerenih prostor-
nih podataka. Geodetski instrumenti postali su vrlo sofisticirani i toèni, a podaci
izmjere automatski se registriraju u digitalnom obliku i prenose u raèunalo te se
tako izbjegavaju moguæe pogreške kod prijepisa, koje su se nekada dešavale. Na-
alost, taj napredak u praksi geodetskim djelatnicima nerijetko donosi probleme,
a ne zadovoljstvo. Naime, velik je raskorak izmeðu toènosti današnjih mjerenja i
mjerenja pomoæu kojih su izraðeni katastarski planovi u koje se svi novoizmjereni
objekti moraju uklopiti. Kako postupiti u situacijama kad se uoèe velike razlike iz-
meðu starih, slubenih podataka i novoodreðenih, èesto je puta teak problem, a
primijenjena rješenja najèešæe dovode do novih neusklaðenosti i gomilanja proble-
ma. “Jedno od najvanijih pravila buduæe geodezije bi trebalo biti da se staro, u
mnogo sluèajeva netoèno ili slabije toèno stanje, treba prilagoðavati novom i toè-
nijem stanju a ne kao što je to do sada bio sluèaj, da se novo i kvalitetno prilago-
ðavalo starom stanju”, rekao je još pred dvadeset godina naš uvaeni geodetski
struènjak (Boiènik 1988).
Posljedica toga je velika neusklaðenost katastarskog plana i stvarnog stanja na
terenu, ali je još veæa neusklaðenost katastarskih evidencija i evidencija zemljišne
knjige. Tu se prije svega misli na neusklaðenost površina katastarskih èestica, jer
je njihovo odreðivanje doivjelo najznaèajnije promjene u velikom vremenskom
razdoblju od nastanka prvoga katastarskog plana grafièkom izmjerom do da-
našnjeg, suvremenom tehnologijom izraðenog digitalnoga katastarskog plana.
Meðutim, najviše zabrinjava èinjenica da unatoè provedenoj novoj izmjeri grada i
novom katastarskom planu, sva se dokumentacija za potrebe rješavanja pravnih
odnosa na nekretninama i evidencije u zemljišnoj knjizi izraðuje na planu izmjere
iz 1909. god. Ti listovi katastarskog plana, koji se još uvijek koriste u zemljišnoj
knjizi, fizièki su toliko dotrajali da nisu uopæe prihvatljivi za korištenje (Boiènik
1972). Takvo postupanje dovodi do još veæe neusklaðenosti tih evidencija.
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Osim veæ navedenih teškoæa u odravanju evidencije katastra zemljišta u razdob-
lju od treæe katastarske izmjere pojavile su se i neke dodatne. One su bile posljedi-
ca nekih suprotnosti, koje su proizlazile iz postojeæih Zakona o prostornom plani-
ranju i ureðenju prostora (1980) te Zakona o poljoprivrednom zemljištu (1984), u
odnosu na odgovarajuæe odredbe Zakona o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta
(1974, 1978) (Boiènik 1992). Osim toga, mnogobrojne podloge (planovi) loše kva-
litete sluile su, a i danas slue kao osnova za izradbu raznih prostornih rješenja.
Tomu se moe dodati i primjena nesuvremenih geodetskih propisa i normi. U ra-
du na odravanju katastarske izmjere vladao je struèni i upravni nered.
Tako na primjer akt o parcelaciji zemljišta nije se mogao provesti u katastru zem-
ljišta bez potvrde da je parcelacijski elaborat izraðen u skladu s uvjetima ureðenja
prostora, bez obzira na to što je fizièka dioba graðevinskog zemljišta u naravi pro-
vedena. Na taj naèin odstupilo se od naèela da se u katastru vodi evidencija o fak-
tiènom stanju, a na štetu odravanja aurne evidencije katastra zemljišta. Zatim
se Zakonom o poljoprivrednom zemljištu zabranjivala svaka fizièka dioba kata-
starskih èestica poljoprivrednog zemljišta kojega je površina manja od 1 hektara.
Zakon zamišljen da sprijeèi usitnjavanje zemljišta spreèavao je samo evidentiranje
tih promjena, dok su fizièke promjene u naravi tekle i dalje nesmetano. Osobito se
to dešavalo na periferijama gradova, prije svega Zagreba, koji se širio najbrim
tempom.
Sve je to bitno utjecalo na kvalitetu odravanja katastarskog plana, odnosno dove-
lo ga je u stanje u kakvom je danas. Neslaganje u obliku i površini katastarskih
èestica u naravi i na katastarskom planu, odnosno u zemljišnoj knjizi vrlo je èesta
pojava u našoj praksi. Zbog toga bi zastarjele, nepouzdane ili neupotrebljive dijelo-
ve katastarskog plana trebalo hitno obnoviti, i to osobito tamo gdje se promjene
dešavaju veoma intenzivno, a to je prije svega grad Zagreb.
5. Èetvrta katastarska izmjera grada Zagreba?
Najveæi i najbri razvoj grad Zagreb je doivio od osamostaljenja Republike Hrvat-
ske. Grad se proširio na podruèja koja nisu bila obuhvaæena treæom izmjerom te
za mnoge njegove dijelove postoji samo stari katastarski plan, izraðen grafièkom
izmjerom u mjerilu 1:2880 još u 19. st., koji je digitaliziran i homogenizacijom pre-
veden u HDKS (slika 2). Takav plan ne moe biti osnova za prikupljanje relevant-
nih prostornih podataka, kako zbog nekvalitetne izmjere tako i mjerila prikaza
analognih originala, a potrebe za toènim prostornim informacijama izraenije su
nego ikada.
Kako je veæ navedeno, izmjere gradova obnavljaju se u odreðenim ciklusima, prije
svega zbog njihova širenja i protezanja na podruèja koja su izmjerena zastarjelim
metodama. Ista je situacija i s gradom Zagrebom, koji se od posljednje izmjere po-
novno znatno proširio, ali i porastao u visinu. Osim toga, izmjere takoðer nisu
iste, niti su isti postupci i mjerni instrumenti, a o obradi podataka da se i ne govo-
ri. Sve je napredovalo, promijenile su se potrebe i zahtjevi, pojam toènosti i broj
potrebnih mjernih podataka. Nove tehnologije automatizirane obrade, pretrage i
korištenja podataka promijenile su navike svih koji se njima slue.
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Stoga nije neprimjereno pitanje potrebe nove izmjere grada Zagreba te izrade di-
gitalnoga katastarskog plana. Ovisno o stanju pojedinih listova katastarskog pla-
na (i ostalih sadraja katastra), u pogledu njihove obnove i prevoðenja u digitalni
oblik postoje sljedeæe varijante (Boiènik 1979):
• jednostavna obnova
• proširena obnova
• obnova katastarskih planova s privremenim koordinatama i
• obnova katastarskih planova novom izmjerom.
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Slika 2. Prikaz podruèja stare (ljubièasto) i nove izmjere.
Jednostavna obnova je obnova postojeæih katastarskih planova i drugog sadraja,
kada se raèunaju koordinate detaljnih toèaka na osnovi postojeæe numerièke kata-
starske izmjere, a proširena obnova je ona kod koje se obavljaju i dopunska mje-
renja te se na osnovi tih koordinata izraðuje digitalni plan. Obnova katastarskih
planova s privremenim koordinatama izvodi se u sluèaju kad se koordinate de-
taljnih toèaka odreðuju digitalizacijom, odnosno skeniranjem i vektorizacijom po-
stojeæih katastarskih planova. Primjenom novih tehnologija, tj. snanih raèunala,
suvremenih skenera i naprednih programa u Republici Hrvatskoj, pa tako i u gra-
du Zagrebu, listovi analognoga katastarskog plana prevedeni su u digitalni oblik.
Obnova katastarskog plana izvedena na taj naèin, naalost, ne poveæava njegovu
toènost, što bi trebao biti njezin primarni cilj.
U nadlenosti Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove grada Zagreba, u
upotrebi su digitalizirani listovi staroga katastarskog plana za pedeset katastar-
skih opæina, razlièitih mjerila te izraðeni razlièitim metodama (tablice 1 i 2).
Iskustva struènjaka u praksi govore da primjena tako dobivenog digitalnoga kata-
starskog plana moe dovesti do razlièitih problema, prije svega kod mlaðih ko-
risnika. Naime, kad se listovi starog analognog plana prevedu u digitalni oblik,
èesto se zaboravlja èinjenica kakva je toènost tako izraðenog digitalnoga katastar-
skog plana. Mladi struènjaci, koji poznaju samo novu digitalnu tehnologiju i
svjesni su njezinih moguænosti što se tièe toènosti, teško se mogu saivjeti s èinje-
nicom da je toènost digitalnih planova izraðenih digitalizacijom slaba, odnosno
jednaka onoj originalnih analognih planova. Zbog toga i dolazi do njihove nekri-
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Tablica 1. Broj katastarskih planova, opæina i èestica te površina.
Broj kat. planova Broj kat. opæina Broj kat. èestica
Površina
(ha)
Zagreb 551 17 147 757 21 020
Novi Zagreb 585 15 66 114 23 312
Susedgrad 195 5 35 643 5 629
Sesvete 226 13 81 229 16 705
Ukupno 1557 50 328 743 66 666









Zagreb 480 0 0 71
Novi Zagreb 477 19 14 75
Susedgrad 179 0 0 16
Sesvete 76 43 0 107
Ukupno 1212 62 14 269
tièke primjene (npr. u projektiranju), kao da su izraðeni današnjim instrumen-
tarijem, tj. novom izmjerom. Provoðenje takvih projekata tada èesto dovodi do
nesporazuma i problema na relaciji vlasnik-projektant ili projektant-geodetski
struènjak (Ivkoviæ 2005). Obnova katastarskih planova digitalizacijom ili skeni-
ranjem stoga moe posluiti samo kao naèin oèuvanja starih analognih planova.
Navedeni razlozi pokazuju da je u Zagrebu potrebno obnovu katastarskih planova
provesti novom izmjerom. Svi èimbenici koji utjeèu na donošenje takve odluke, a
to su zastarjelost prije primijenjenih metoda izmjera, raèunanja i izrade planova,
loše ili nikakvo odravanje tih izmjera te znatno proširenje grada, upuæuju na tu
potrebu. Stoga je samo pitanje tko treba pokrenuti inicijativu za provoðenje nove
izmjere grada. Kvalitetne prostorne podatke u današnje vrijeme trebaju vrlo razli-
èiti dravni, gradski i privredni subjekti. Na geodetskoj je struci da ih dobro infor-
mira o moguænostima njihova prikupljanja.
Naalost, na temelju Zakona o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina (1999) de-
taljne se izmjere provode samo u svrhu izrade katastarskih planova s podacima o
poloaju, obliku, naèinu korištenja i namjeni katastarskih èestica i objekata koji
su s njima trajno povezani. Dakle, katastarski planovi imaju vrlo malo topograf-
skog sadraja i mogu se upotrebljavati gotovo iskljuèivo u katastru i zemljišnoj
knjizi. Takav oblik katastarskog plana proizašao je još iz 19. st., kada su se plano-
vi izraðivali, primarno, za potrebe oporezivanja i za to su bili sasvim dostatni. U
današnjim uvjetima intenzivne gradnje i urbanizacije velikih razmjera, planovi
krupnog mjerila su nuni za detaljno ureðenje prostora. Za te potrebe nije dovolj-
no imati podatke samo o katastarskim èesticama i objektima i kulturama na nji-
ma, nego i podatke o razlièitim drugim sadrajima koji se nalaze na teritoriju gdje
se provodi prostorno ureðenje. Za mnoge graðevinske zahvate potreban je i visin-
ski prikaz terena te je razvidno da bi za te potrebe pri novim izmjerama trebalo
prikupiti sve vane prostorne podatke, odnosno izraditi topografsko-katastarski
plan (Ivkoviæ i dr. 2007).
Nakon izvedenih novih detaljnih izmjera postoji moguænost da se usporedbom
podataka ranijih izmjera i podataka nove izmjere oni usporeðuju i otkriju manje
ili veæe razlike. Provedena istraivanja u nekoliko diplomskih radova potvrðuju
tezu da su te razlike vrlo èeste (Sudar 2005, Vlašiæ 2006). Istraivane su razlike
u površinama katastarskih èestica koje su i najvaniji podatak za njihove vlasni-
ke. Uzrok tih neslaganja u površinama katastarskih èestica proizlazi iz ranijih
izmjera slabe toènosti, grafièkog odreðivanja površina s katastarskih planova
relativno sitnog mjerila, a i naèina odravanja, odnosno auriranja katastar-
skih planova. U pojedinim vremenskim razdobljima odravanje se uopæe nije pro-
vodilo, jer nije bilo dovoljno geodetskih struènjaka, koji su bili angairani na dru-
gim poslovima u sklopu tadašnje drave (izmjerama nekih dijelova Kraljevine Ju-
goslavije, a poslije Socijalistièke Jugoslavije). Meðutim, i sam naèin odravanja
katastarskih planova, koji se i danas primjenjuje, da se novoizmjerene situacije
uklapaju u stare, manje toène planove, dovodi do novih neslaganja. Naime, pozna-
ta je èinjenica da geodetski djelatnici svjesno “kvare” prikupljene prostorne po-
datke, samo da bi se novoizmjerene situacije uklopile u postojeæe planove. Narav-
no da to dovodi do novih pogrešaka i promjena površina jednih èestica na raèun
drugih.
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5.1. Posebne geodetske podloge ili nove katastarske izmjere
Za izradu prostornih planova i ureðenje prostora, odnosno za bilo koje urba-
nistièko rješenje, potrebne su kvalitetne geodetske podloge. Što se tièe kvalitete,
najvanija je toènost i kompletnost prostornih podataka jer je za izradu, prije sve-
ga detaljnih planova ureðenja prostora, potrebno prikazati toène granice parcela
te sve izgraðene i prirodne objekte u horizontalnom i visinskom smislu. Za de-
taljno ureðenje nekog prostora donedavno su, kao geodetske podloge, najèešæe ko-
rišteni listovi katastarskog plana, odnosno listovi topografsko-katastarskog plana,
ako ih je bilo. Listovi katastarskog plana koji prevladavaju u Hrvatskoj izraðeni
su još u drugoj polovici 19. st. te su vrlo slabe toènosti, a i ne sadre mnoge od po-
trebnih prostornih podataka koji trebaju projektantima. Listovi katastarskog pla-
na izraðeni “novom izmjerom” veæe su toènosti, ali takoðer ne sadre sve potreb-
ne prostorne podatke jer nisu bili kontinuirano aurirani. Naalost, rijetka su
podruèja Hrvatske za koja postoje dobre i aurne geodetske podloge, koje bi pru-
ile potpuni prikaz terena u poloajnom i visinskom smislu i u odgovarajuæem
mjerilu. Doæi do takvih podloga nije ni jednostavno ni jeftino, pa se dešavalo da se
projektiralo na nekvalitetnim i neaurnim podlogama (Ivkoviæ i dr. 2006).
Prostorni planeri i projektanti osjetili su u svom svakodnevnom radu nedostatke
starih listova katastarskog plana i zbog toga je u Zakonu o prostornom ureðenju i
gradnji (2007) ugraðena odredba, po kojoj se za potrebe izrade detaljnih projekata
predviða izrada posebnih geodetskih podloga (PGP), koje trebaju prikazivati te-
ren sa svim prirodnim i izgraðenim detaljima u horizontalnom i visinskom smi-
slu. Za projektanta je vano da dobije podlogu na kojoj su definirane meðe unutar
kojih æe se odvijati gradnja. Svrha izrade PGP-a je prema tom zakonu:
• da se upotrebljava za potrebe odreðivanja oblika i velièine graðevne èestice, od-
nosno obuhvata zahvata u prostoru, kao sastavni dio lokacijske dozvole
• kao podloga za donošenje rješenja o utvrðivanju graðevne èestice ili zemljišta
nunog za redovitu uporabu graðevine, koja se donose za veæ postojeæe objekte
za koje nije definirana graðevinska èestica i
• kao podloga za idejni projekt u fazi projektiranja.
Zakonom je predviðeno da se i prije poèetka projektiranja nekoga graðevinskog
objekta detaljno izmjeri podruèje na kojem æe se projekt provesti, a na taj prikaz
uklopi postojeæi katastarski plan. Time je izbjegnuta dosadašnja praksa projekti-
ranja na “netoènim” listovima katastarskog plana, i kasniji problemi pri ishodo-
vanju graðevinske dozvole (Ivkoviæ i dr. 2009). Problematièan je u ovom postupku
naèin kako se ta detaljna izmjera provodi, a takoðer kako se na novoizmjerenu si-
tuaciju uklopi postojeæi katastarski plan. Naime, razlièiti katastarski uredi imaju
razlièita viðenja PGP-a te ih stoga ovlašteni inenjeri u R Hrvatskoj razlièito izra-
ðuju, što je svakako nedopustivo.
Rad je na posebnoj geodetskoj podlozi projektantima znatno olakšan jer više neæe
dolaziti do razilaenja projektne dokumentacije i stanja na terenu. Prilikom izrade
uklopa meða prikazanih na katastarskom planu i izmjerenog “stvarnog stanja” me-
ða na terenu, evidentiraju se sva odstupanja veæa od razluèivosti linija na katastar-
skom planu (npr. za mjerilo 1:1000 odstupanja veæa od 20 cm). Meðe koje odstupaju
i sve druge promjene prikazuju se crvenom bojom i projektantu je na taj naèin dano
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do znanja u kojim gabaritima moe izvesti svoj projekt. Meðutim, postavlja se pi-
tanje kakvi æe se zapravo prostorni podaci prikupiti pri izradi posebnih geodetskih
podloga. U praksi se PGP najèešæe izraðuje tako da se na terenu izmjeri “stvarno
stanje”, bez prisutnosti vlasnika susjednih katastarskih èestica, odnosno posjednika
i dobivanja njihove suglasnosti o poloaju mjerenih meða katastarskih èestica, što
znaèi da izmjereni podaci o meðama i ne moraju biti toèni. Osim toga, izbor toèaka
i linija preklopa ili uklopa izvatka katastarskog plana i novoizmjerene situacije pot-
puno je proizvoljan, tj. nije jednoznaèno odreðen. Za potrebe uklopa dopušteno je
translatirati, odnosno rotirati katastarski plan na temelju tri identiène toèke, iz èe-
ga slijedi da æe razlièiti izbor toèaka i linija uklopa donijeti i razlièite PGP-e. Kako
PGP mora biti ovjeren od ovlaštenog inenjera geodezije koji ga je izradio i po-
tvrðen od nadlenog ureda za katastar, projektant je zaštiæen od odgovornosti da je
projektirao na netoènoj geodetskoj podlozi. Iz toga logièno slijedi da je odgovornost
na geodetskim pravnim osobama koje su izradile posebnu geodetsku podlogu, od-
nosno nadlenom katastarskom uredu koji ju je ovjerio.
Zbog toga bi trebalo posebne geodetske podloge izraðivati tako da se odmah
utvrðuju stvarne meðe, odnosno da se susjedni vlasnici suglase o poloaju meða.
To bi znatno ubrzalo proceduru upisa u katastarski operat i zemljišnu knjigu, a
geodetske inenjere oslobodilo eventualne odgovornosti za netoène podatke. Toèni
prostorni podaci o meðnim toèkama i meðama te svi ostali prikupljeni podaci pri
izradi PGP-a mogli bi tada posluiti za auriranje katastarskog plana, odnosno
sukcesivno stvaranje topografsko-katastarskih planova za pojedine katastarske
opæine. Tako bi se prostorni podaci odreðeni pri izradi PGP-a mogli smatrati
adekvatnima onima prikupljenima pri novim katastarskim izmjerama. Kako se
pri izradi PGP-a mjere svi detalji na nekom podruèju u horizontalnom i visinskom
smislu, tako prikupljeni prostorni podaci mogli bi imati puno širu primjenu od po-
dataka s katastarskog plana.
Treba ovdje naglasiti da neki uredi za katastar upravo ovako izraðuju posebne
geodetske podloge, iako ne postoji striktan slubeni naputak o sadraju i naèinu
izrade elaborata PGP-a.
6. Zakljuèak
Prva detaljna katastarska izmjera Zagreba izvedena je u okviru zemaljske kata-
starske izmjere Austro-Ugarske Monarhije od 1857. do 1862. god. grafièkom me-
todom. Izgraðeni dio Zagreba prikazan je tada na 10 listova plana mjerila 1:1440.
Iz podataka prve katastarske izmjere izraðivani su svi slubeni planovi grada Za-
greba za razlièite potrebe. Sluili su kao osnova za kontinuiranu izradu planova
grada iz kojih se moe pratiti širenje grada do poèetka 20. stoljeæa.
Druga detaljna katastarska izmjera izvedena je, na zahtjev Poglavarstva slobod-
noga kraljevskoga grada Zagreba i na prijedlog gradskoga graðevnog ureda, od
1909. do 1913. god. Izmjera je organizirana i obavljena uz struènu pomoæ i nadzor
vrhovne geodetske vlasti pri ministarstvu financija u Budimpešti. Ta je izmjera
izvedena numerièkom metodom, a izgraðeni dio grada je prikazan na 97 listova
plana u mjerilu 1:1000.
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Treæa katastarska izmjera grada trajala je od 1958. do 1965. god. i odvijala se
u novim politièkim uvjetima kada je Hrvatska bila u sastavu SFR Jugoslavije.
Izmjera je izvedena djelomièno numerièkim terestièkim metodama, a djelomièno
aerofotogrametrijskim mjerenjem te je izraðeno više od 1300 listova plana u mje-
rilu 1:1000 za izgraðeni dio. U drugoj i treæoj detaljnoj izmjeri grad je mjeren i vi-
sinski te je tako nastala geodetsko-katastarska dokumentacija mogla sluiti kao
podloga za tehnièka planiranja i projektiranja.
Detaljne izmjere gradova trebaju se obnavljati u odreðenim vremenskim intervalima,
ovisno o intenzitetu i naèinu odravanja. Najvaniji èimbenik koji na to utjeèe širenje
je grada tijekom odreðenog razdoblja. Grad Zagreb se u razdobljima od jedne do dru-
ge izmjere znatno proširio, što dokazuju planovi koji su izraðeni nakon pojedinih iz-
mjera. Odravanje katastarskih izmjera u cjelokupnom tom razdoblju nije bilo odgo-
varajuæe ili ga uopæe nije bilo te se stanje na terenu i na planovima èesto razlikuje.
Još jedan èimbenik koji govori u prilog kontinuiranom obnavljanju detaljnih izmjera
poveæanje je kvalitete mjerenja, raèunanja i izrade planova tijekom tog dugog razdob-
lja. Treba naglasiti da je DGU propisao da se nove katastarske izmjere provode za
podruèja gdje je došlo do neslaganja stanja na katastarskom planu i stanja na terenu
za više od 30%, što je sigurno sluèaj u gradu Zagrebu (Pupaèiæ i dr. 2008).
Zbog svega toga postoje opravdani razlozi da se poène planirati èetvrta katastar-
ska izmjera grada Zagreba. Upravo su se u razdoblju od treæe katastarske izmjere
do danas svi navedeni èimbenici najviše promijenili. Tehnologija se znatno više
razvila nego u razdoblju od prve do druge, odnosno od druge do treæe katastarske
izmjere. U tom posljednjem razdoblju razvila su se raèunala gotovo neogranièenih
moguænosti, a mjerni instrumenti postali su toliko sofisticirani da su i oni sami
mala raèunala za sebe. Na taj naèin je toènost izmjere, izrade planova te svih pra-
teæih raèunanja, prije svega raèunanja površina, postalo neusporedivo bre i toèni-
je. Osim toga, grad Zagreb se u tom razdoblju najviše proširio, što znaèi da zahva-
æa podruèja za koja postoje samo podaci iz prve katastarske izmjere. Kakva je toè-
nost tih podataka s današnjeg stajališta, vjerojatno je jasno i svakom graðaninu
ovoga grada, ako zna da je ta izmjera bila prije više od 150 godina.
Nakon izvedenih novih katastarskih izmjera postoji moguænost da se usporedbom
podataka ranijih izmjera i podataka nove izmjere oni analiziraju i otkriju manje ili
veæe razlike. Uzrok neslaganja u površinama katastarskih èestica proizlazi iz ra-
nijih izmjera slabe toènosti, grafièkog odreðivanja površina s katastarskih plano-
va relativno sitnog mjerila te naèina odravanja, odnosno auriranja katastarskih
planova. Idealno bi bilo da se pri novim katastarskim izmjerama prikupljaju, bez
mnogo dodatnih troškova, i mnoge druge informacije o prostoru, koje su potrebne
razlièitim tvrtkama, institutima, ministarstvima i dr. za njihova istraivanja i
analize. Tako bi ti podaci postali vrijedna komercijalna imovina te bi se troškovi
izmjera mogli prebiti njihovom prodajom.
Zakon o prostornom planiranju i gradnji predviða izradu posebnih geodetskih
podloga, tj. novu izmjeru za podruèja gdje se planira gradnja nekih graðevinskih
objekata, kako ne bi dolazilo do razilaenja projektne dokumentacije i “stvarnog
stanja”. Kako se u praksi pri izradi PGP-a uglavnom ne mjeri stvarno stanje, od-
nosno prave meðe katastarskih èestica s kojima se trebaju suglasiti susjedni vla-
snici, tako prikupljeni prostorni podaci ne mogu posluiti za auriranje katastar-
skih planova, niti mogu biti zamjena za novu katastarsku izmjeru.
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Cadastral Surveys of the City of Zagreb
ABSTRACT. The paper presents a short historical overview of cadastral surveys of
the City of Zagreb. There are the main characteristics of individual surveys descri-
bed and the areas presented that were included into the city at that time. The causes
are also analysed because of which there was no continuous maintenance of those
surveys. There are also the reasons given for the initiation of new detailed surveys in
single time periods. It is indicated that a new detailed survey of the city should be ne-
eded, referring to all changes that occurred in the period between 1958 and 1965.
Since the production of special geodetic documents before making design and
erecting new structures, the possibility of their replacing new detailed survey of the
city is analysed.
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